













































２）Kela/Fpa, Working papers 106/2016,”From idea to experiment: Report on universal basic income 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































～ 1952）の「社会信用論 (social credit)」がある。ダグラスは 1919年の「経済民主主義（Economic 
Democracy）」でも、実質上、ベーシック・インカム論を展開している。
